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THe feverAl opinknt. that e^efmay be hadt touching the tvar*
fhip of God . as beeing exercifed
Ivith tht otittvard behaPiours, and al-
fo deduced from the intvard motion
mf the nature, are ivithout fail fotne
true tickets of the toarious man-
"aert to honour God , becaufe the
experience us teach , that many ha-
vingfuch an opinion, doth feldom
refuft to order bis religitn according
thejudgemenP and imagination. But
"nevertbe leff, Sir , you doe refufe alt
their fomlifh thaughts into your moft
learned worck of' the farne matter y
fhetving us alfo your otvn opinion of
thofe things, as beeing a very right
ttnd infalliblt on , and fallotving at
*%Q. the «jvn pleafure af God manife-
fied in his bleffed Gofpel. It is the-
refore. Sir, hearing you hape had $
toiinde to publish your judicious tvri-
tittffS , j could not leape of t« decla-
rt
re tnyjoy a?jd dutiful gratulation
tolvardsyou, tvifbing affo of the bot-
tomof myheart all geod fucceffto the








■Vamvis DeusT. O+M.0 + M.mulns modis adco fe-fe manifeftum cogni*
tumque reddident hominibus,
vt de exiftentia lliius & provi-
dentia, & qui inde fequitur
cultu religiofo, nemini jure_?
meritoque dubit3re,multo mi-
nus eadem negare, fas efle
judicemj nihilo tarnen minus




tcre nolint, vel alioquin non
re&e de divinitate lentirc de-
prehendantur, omnium tem-
porum teftatur experientia. Qui-
dam enim plures inducunt
Decs. Alii rebus quibusdam__.
creatis divinitatem tribuunt.
Nonnulli vcl naturam. ulti-
mam rerum caufamj vei De-
um,mundi animam: vel mun-
dum acternum, adeoque in-
creatum eile alTerunt. Alii
rerum omnium ortum per e-
manationen. a prima caufa,
ceu particularum ejusdem, ex>
plicant , & rctra_.ior.em re_«
rum omnium ad primum ens






ad modum idearum puerihum
vel ludibundi pi<f.oris; adco
ut & ifta pofitio qvoad cffo
ftum cum Dei negatione con-
currat. Ejusmodi hominum.^
deliria, ab eruditilTimis viris
jatn fatis explofa, noftrx nunc
non funt confiderationis. Un-
de ad cultum Dei contem-
plandum propius nos admove*»
rrms: neque taft.cn illum in
omni fua latitudine. Ceterum
ftatum controverfiac formare
expedit. Culrus Deo debitus
pro diverfo colendi modo in
intemum & extemum dividitur.
Nos illum, utpote qvi ratio-
ni fc evidentius probat, con>
(ulto jam practerimus. Hie au-
Aj tem
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tern I moralium do&oribus dif-
pefci folet in indire-Bum, gui le-
gum divinaru quarumlibet ob-
fervantia Deo exhibetutj 3c di«
r^lum^qvi fit vel omiflioneco»
temtus externi, vdfufceptione a*
Buumhonorificorum^qm prasce^
teriscultusDci externus dici fo*
let.Sedjuvat ultcnus hancfpcci-
cm cultus divini exrerni diftin-
gvere in aclus honorifij-)S,tum
jpeciales, gui incertis rebus,lo
cis, temporibus cultui huiccon-
fecrandis, ritibusquc in co
obfervandis occupmturj turn
communts feu generales, gui
abfolvuntur precibus, gratia»
rum actione, celcbratione___»
rtominis divim , addo Sc
geilibus venerabundi-: , \m*
mo & jurisjurandi religio-
nc*
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ne. Quicunque internum cul*
tarn admittunt, non poflunt
de cxterno indirecto, neque
de illa directi fpecie, quac o*
mi-Tione contemtus peragitur,
dubitarc. Verum ultimam _U
lam fpeciem, qu_e aiftibus fit
hononficis cxternis, non tan*
turn fpecialibus, fed & ge*
ncralibus, nonnulli haud iu__j
pridem fic impugnarunt, uc
natura demonftrari pofTe, jus-
jurandum fi excipias, nega-
rentt uti funt Chrift. Th_M
mafius in fua J. P. I). L. 1. C.
V. §, XI. & feqq. Gottheb G.
Titius obferv. m Puf. O. H.
& C. pag. 182. Hinc animuj
mihi accrevit, divina affiftcn-
te gratia, tentandi, annon




tura demonftrabilcm effe m=-
cesfitatem cultm divini extemi
direßi^ qmfuficeptione actumn
hononficorum , potisftmum ge*
ntralmm , perficitur. Aft li-
cet pingvior minerva, iniqui^
oris pracfertim temporis circu-
lo nimium an__o inclufa, no-
bili argumento pro dignitate
pertra<_.ando par non fuerit:
Icviculum tamcn quodadferoj
qva par eft obfervantia ord
& obteftor, vehs L. B. aequi
bonique confulere.
§. 11.
NEccffitatem cultuj hujusexterni probaturum, ra-
7
tionestion omnino fagiunt.
Mens eriim f^na facile perfpi*
cit, Creatcrcm fummum neu-
tiquam vclu.fle, vt nobihili*»
mum hominis omcium intraj
ambitum altenus tantum par-
tis, feclufa plane altera, ar>
_tjretur: nifl quis Stoicorum
more corpus ergaftulum ani-
m.e, ad effentiam hominis ni-
hil pertinens, ftatuat. Quanto
autern fatius colligitur, homi-
nem idco non mente tantum,
fed & corporis pra_*ditum efTe
dotibus, vt quemadmodum_.
non corpore modo infervit fo-
cictati human-e, ita neque a_»
nima fola Deum colat? lmper-
fectum cnim of&cii genus vidc*




totum obligari fciamus, <3c
rationi certiftime conftct, quic-
qvid Deo exhibendum, m fuo
genere eximium reqviri, h
deoque & pn.ftannlTi.-»-jrn do-
num, fermonem, iimul ad
laudum divinarum celcbratio-
nem convertendum videt, cor-
pusque univerfum rehquis ve-
nerabundorum geftibus corarn
Numine fc demittat, neceile
tanto magis effe, qvanto ple>
niorem Creatori optimo po-
tentitfi.no venerationem deberi
novit. Dcum autern id relle,
ab cffectu patet, quutn di-
verfiffimas has fubftantias, fpi-
ritum & corpus, admirando
-tdeo vinculo in uno fuppofi-
to
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to coniunxerit, vt mutua el-
fct utriusque harmonia. Hmc
cjm te condiHh , ijff extmitsfacul-
tatibus armdoil auxkque. eum
tanquam au&orem tuum agno*
ficere £ff revereri. ipfius opera
admiran J tuas demum fa*
cuitates omnes , cum in cor*
pore , turn in anima , ad ejus
gloriarn nutumque referre de-
bes l cum Hochftettcro facilc
coiligit ratio, cultusque adeo
externi, finc quo internus non
abfolvitur,dcprehcndit neccfti-
tatem, cxferendi, quoties oc«»
cafio tulerit, & rcs ipfa_>
poftulaverir.
§. 111.
QVod fi penitus naturam_*noftram excutiamus, ne-
ccs^
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ccfTitas hujus rei evidentiffitne
apparcbit» Eam cnim naturx
aultor Deus fccit connexio-
nem cogitationum noftrarum
eum fignis extcrnis, vt ilhs
pofitis, facpe fit impoftibile taec
cohibere Sc fupprimere. Nam
quo fortiores Sc vividiores mo>
tus in mente exfurgunt, eo
validius organa corporis affici-
unt, atque extrinfccus fc exfe-
runt. Quod in affcctibus ferc
quibuslibet cxpenmur : qui
quanto vehcmentiores Sc te-
ncriores funt, tanto difficili.
Us intra finum animi coerceri
poflunt, quin foras, per os,
oculos, geftus prorumpant,
At affedum in vehcrando Nu-
mine vividiffimum requirr a£
te-
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tenerrimum, ratio ipfa rcctc
judicat, qui fua natura mi-
nimc cohiberi poteft, ne a-
_tu externo fe prodat* Affe-
ctus vero in re optima debi-
to modo profequenda tantum
abeft,ut coercendi fint Sc fup-
primendi , vt excitandos po-
tius efle,extra dubiumfit, Cum
itaque tarn arcta fit corporis
Sc animae unio, utmutuis fe
motibus neceffario afficiant,
eoque nexu figna extern-o
aftectibus potifTimum a fapien-
tiiTimo Conditore fint adftri*
fta, vt his commotis, illa,nc-
ceffitate quadam naturac, fc-
quantur: haud difficulter ratio
heic advcrtit vocem ipfius Nu-




fui externum cum interno efle
conjungendum. Quod fi aho-
quin hac via, i. c. attentaj
mentis in finum noftrum re-
fiexionc, Sc diligentiffima na*
turae humanac contemplatione,
dictamina re&ac rationis feh-
eiter colligimus, praccep.aque
juris naturac fufficicnter adftrui-
mus: idem hie fieri oportere,
quis ncgabit? Sie iniigne_m__,
meritus eft laudem Cumber-
landus, qui pneclara opera_j
adverfus Hobbium, ex phyfi-
ologia, non anittu tantum_»
dotibus, fed Sc corporis me-
chanifmo, partiumque fingula-
rum f-ruc.ur3, hominem vitac




to autetn expeditius demon-
ftratio in hoc argumento pro-
cedit, übi tanto apparatu non
opus eft, fed primo ftatim___
intuitu evidentia rei ocu! s effc
obvia, unde neceflitatem cul-
tus externi ratio adfcquatur.
Experiatur quilibet fecum,quam
difficile fit in venerando Nu*
mine aeftuantem religioriem_.
intra mentem contincre. Pro-
pone animo tuo, hominem in
extrema conftitutum necefti-
tare, pr-efcntiffimo miferiac
fuaj Sc pcriculi ineluctabilisfenfu
ad openi cccleftem imploran-
da.-n adactum: quarfo te', num
precantis hujus fervor in ady-
to mcntis lta comprimi potcrit,
nc
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ne m asus externos crumpat?
Annon quibusvis flgnis fe exfe-
rct,pe_tus fufpiriis concutiet,in
oculis udis narabit, in lingvam
exundabit , orequc plc no fona-
bit,corpusdcniqjreliquumgcfti-
bus exquifitiiTimis, quibus n*
lioquin vel profundiiTimam te#




da ratione praefentiffimo ere-
ptum periculo, aut ingenti
cetcroqui bono fupra vota_j
mactatum, unde animus lacti-
tia perfufus, ac bonitatis di*
vinac admiratione tatftus com-
motu_que,ad eandem gratia-
run_ a&ione extollendam im>
geUiuir; ecrte fierj nequit,
11£.
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utaffectus hie intra cercbrum
fubfiftat, fed voce gdhbusq,'
fc prodat, neccfie eft, idq'j
non coram Numme tantum,
fed Sc inter homines magniru*
dincm ftupendi bencficii celc-
brando. Quas exempli loco
adducta, validc hanc verita-
tem rationi probant, cultum
Dci internum a_tibus externis
necefTario eiTe declarandum.
§. IV.
ACcidit qvoqve non raro,immo guam fcTpifTime ,
ut homo omni quidem nifu
fibi proponatjDeum cultu pro-
fequi decenti. fed qvum aut
aliorum hominum fcelcrato-
rum interventu, aut aliis. oc-
cafionijbus abreptus, a£tus cx-
ter-
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ternos exercere nequit, cultum
internum etiam facpenumero
debilitari, vel ahquando prorfus
exftingvi , expenentia fatis fu*
perque comprobat, Undc ar-
gumentari licctj vSi cultus di-
vmus internus langvefcic Sc
tandem emorirur, actuum cx*
ternorum defectu Sc neglcctu^
fequitur , vt horum pr^fen-
tia Sc exercitio ille fufcitetur,
alatur & vigear, Nam op-
pofita oppofitorutn eft ratio.
Et reaple exercitia actuum ex-
ternorum valde facerc ad tor-
pefcentem in homine cultum
intcrnum excitandum atqs fuf-
tentandum, nee non cfficere,
vt liberius affectus & gemitus
noftros in finum Dci effunda-
Mus
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Mus , quilibct, qui ferio hoc
agit , experitur, Hinc itaque
rationi perfpicue corftat, ex-
ercinum religioms externum
faltern vt admmiculum Sc to*
mentum venerationis intern_e,
non utile modo , fed plane
neceifarium , quippe cujusab'
fentiam demurn hujus interi*»
tus fequitur, natura requiri»
§. V,
NEceiTitas porro ex fine Sceifcctu patet. Qvemad-
modum religio generatim fir-
miffimum eft vinculum focia-
litatis , Sc fundamentum o*
mnis obligationis : ita vene_»
ratio Numinis externa tantunt
B eo
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eo confkrt, ur fme ea 'Hnis
ifte obtincri non poiTe vidca-
tur. -N_m. eo ip o, qvo De*
um ceu oprimum Sc potei>
tiTt.num palarn precainur, ve-
lir nobis neceffaria ad vitam
bcne exigendam fuppeditare_j-,
eique granas agimus, pro bo-
nis conceffis Sc malis averfis,
uc Sc Nutnen ejus fanftifTi*
roum Sc incomparabile gefti-
bus religiofis vencramur ; fic
demum aliis 'hoc intuentibus
de noftra crga Deum reve-
rentia conftabit. Unde non
poreft non aliorum in nos a>
mor Sc fiducia exdta/i Sc m*
geri, vt comple__tantur nos,




Ac uti^s,' quorum fiie &in-
teg-rit RC tunu. mti queanr#
Irxtera noftro tarn pnrvlaro
exemplo ignivult namrac apud
multos fuf itantur, ut ad fum-
mum Nutnen venerandum
pertrahantur , & fenfim cjus
cultui adfvefiant, qvo ipfo Sc
ad telicitatem focietatis augen-
dam rite parantur. Contra v*
bi aftus hos religionis exter.»
nos omittimus, fi vel maxi-
me id fine noftro ipforum de-
trimento ficn queat j officio
tamen noftro haudquaquam_j
fatisfa&um efTe, ratio ipfa ar-
guet; fed nos ad frttcm cum,
gui eorum exercitia fequitur,
publicum focietatis emolumen-
tum5 pro virili fectandum ob-
B __ ligari
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ligari, dictabit. Hinc Pufend.
occultare, inquit, altquid- efl,
quaft qnis eo exercendo eruhe*
Jceret*. contra, puhiicus cultus ,
non jolum de noftra devotione
tefiatm , fecl £ff alios exempio
incitat, Qyod ctiam rationi-
bus fatis antiquis atque adeo
veris evincit Clericus adExod»
V; 5". egcrc fcilicet populum cx*
terna aliqua celebritate, vt of*
ficii fui commonefiat, memor*
que fit Dci, res humanascu-
rantis : cgere communibus Sc
pubiicis facris, vt arctius iis 5
qui in civitatem unam coie*
runt , conjunctum fc intelli-
gat t ahoquin, vt eft ingeni-
um humanum, plebs , & Dci
Sc offtciorum omniutn oblita,
una
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una cum religione, etiam fo*
cietatis human_e jura temere
violaret, unde innumera ho*.
Minibus in vita onrentur ma-
la. Quantum quippe exerci-
tium pietatis , ncmine inci-
tante , inter homines dcfice-
re queat, quis ignorat. Übi
autern exempla rcligtofa defi>
ciunt, ibi quoque fidem Sc
amorem mutuum fimul decre*»
fcere neceflum eft, 8c d.iftden*»
ti-C , fufpicionibus ac turbis
locum ficri. Übi vero palarn
floret in Deum pietas, vincu-
lum adeft, qvo homines ar-
dtius coniungantur, & focietas
tutius feliciusqve colatur. Un-
de 8c heic, pro menfura hu-
jus ftatus, valer illud in Ev-
an-
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angclio : Luceat lux veHra
coram hominibus ,. ut videant
bona vefira opera y £ff cekbnnt
Patrem ccekHem.
§. VI
QVo etiam accedit }us.u~randum t de cujus ne-
cefiitate in vita foeiali ne illi
quidem ipfi, qui thefin no-
ftram impugnant , dubitare
poflimt, qvutn veritas, aut
promifTorum fides , ob pravi-
tatem humanam, vix ahas
obtineri queat. Actum- ■au.cm
hunc , nthil aliud efle , nifi
partern quandam cukus rtli-




ioc defmiente , jusjurandum
efi deliberata Numinis divim
tanquam kUis £ff in-
vocatio , in aficrtionh.aut pro*
misfows confirmafonem, Duni
en:m jutans fefcmcru Dci o-
mnipotnns r. omnilcu 8c ju-
ftiiTtmi a iinr-git, eru:,que vin*
ditatn, fi fcicns fdlat, in fe
invocat, eodem actu reddin
ei glonam omnif.:ienna., veri*
tatiSj omnipotcntix Sc juifi-
ti^e, esmque folemni quall
confciFione celebrat. Quo fpe#
ctmt verba Auguftini* Jurarer
efi jus reddtre Deo , mmirum
jus glori__e 8c cultus debiti, at-
que agnof.cre eum effe juftuf
v.r-am, orr.nif-ium & omni-
pot.ncem. At welebr«tio hxc
qvum
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qvum palarn opere extcrno
fiar, fpc.ictn cukus exterm eso
fe oportct: unde ea faltem_»
parte rehgioms extern^ ne-
cefTitatem rationi patcrc con-
cedant, necefle eft*
$. VIL
QVid quod non minimu fa-cit pro thefi noftra con-
firmanda, coniideratio omni-
um populorurn , eorutn cum
primis, qui ab ecck&x fanctae
communione funt alieni .
Quippe de quibus hiftonae o-
mnium temporum perhibent,
neunarn quidem inter cos es-
fe datarn rempublicam , übi
cuitus extcrnus non viguerit
floruc-»
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florueritque y etiarnii variatus
refpe.ctu diverforum objccto<"
rum , temporum & locorum
&c. Hinc anfa nobis fubmi*
niftratur lndubitate concluden-
di, natura id ducc eos egis-
fe ; ntii enim caufla ad hoc
opus impellens eflet inftinctus
naturx, certe alicubi ccflas-
(ct, Perfpexere namque Sc il-
li, immeniam Numinis bo-
nitatem 8c majeftatem reqvi-
rere, vt omnes nervi, turn
interni , turn externi, ad ce-
lebrandam ejus laudem con-
tendantur ; vt jam inter nos
aliter ftatuentes, minus pro
dignitate de Deo fentire vide-
antur» Si enimliberi, paren-
tum beneficiis nunquam fatis-
facc-
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taceve qveunt t f qvirur , vt
nee gratntn _Deo debitam,
multo minus u.perfluam re-
ferre polfi nus. Unde CaiTtus:
Si pro bentgmtate T)iis grates
agerentur, ne tUus quidem an*
nus jufplicationibus (ufficeret*
S, vin.
DE alii: gutem aftibus, vtdcvouendis Deo certis
Rebus, locis., temporibusque
See, fatenJum, rem non _e-
que plane procedere. Horum
enim. actuum, qui ad fpecia-
iem Dct cutturn externum re-
fcrri folent, tanta eft vane-




quam legis efte naturalis vi-
deri qveant* Non tarnen ne-
gamus cereinonias heic reqVi*
n; fiquidem nullus actus ex-
tcrnus decenti ordine , iis
fublatis, ficri poteft. Sed de
eo jam qua_ritur, num rati-
oni fibi rehctae indubitata ne-
ceflitas ncuum facrorum fit
perfpicua , unde probari qve*
at, Deum velle iis colijqvum
ifti potius tanquam fubfidia_jj
ad ordinem , decorum,conv
modum 8c utilitatem facientia,
religioni externe accefiifle vi-
deantur. Verurn vt de fin_»
gulis di.t _te agamus, neque
temporis ratio permittit,. ne-





ABfolutis itaque per divi*nam gratiam iis, quac
deftinata brevitate, pro mo-
dulo ingenii ad neceflitatetn
cultus divini externi ex rati>
one adftruendam , huc qua-
drare exiftimavimus : confub
turn quoque duximus, tjtx*
cipua adverfe partis argumenta
nonnihil attingere. Objicit vir
Illuftris Thomafius; i. Deus
cuitu exteriore non habet opus.
Refp+ At neqve Deo cpus eft
cultu noftro mterno, . qvem___.
tarnen idconolle, nequeTho-
mafius probabit. Immo ncque
mundo hoc , ne nobis qui-
dem ipfis indiguit Deus, quos
m-
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nihilominus creare voluit. 2*
Deus cordium ficrutator fine
frecihus ore prolatis novit in-
digentiam nofiram. Refp, Ve-
rutn idem & fine interno fu^
fpirio novit, quarum rerum
cgeamus, £. 6i iaudts divin^
ab homine y reverentia Dei ca-
rente proferantur , re&a ratio
tiiclat , peccare graviter homu
nem , T)eum perfigna exterio*
ra decipere intendenUm. Refp.
Peccare quidem dictat, fed
illud facere non fvadet , ve-
rum figna externa intern_e re-
verenti_e adjungere jubet. 4.
Hominis fiocialitas , fieu vita
tranquilla , dire&e non Uditur
per omisfionem harum adionum
externarum. Refp. Aft quanv
div
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div civibus ejusdem reipuMi-
cx Je rehgione cujusque , feu
revercntia Nutninis , mvicem
noncoftar, nonpoilunt nonper-
petua diftiJentia fe mutuo ca-
vere, 8c fufpicionibus __ff_aM
d re : unJe difliiia 8c turbae
incvitabiles oriuntur» Et quatn-
quatn non directe, neceflita*
tetamen confcquentia: , hunc
cffectum producit : quemad*
modum impunitas delictorum
idem efiicit. $. St beatitudo
rerumpubiicarum genmnus cvi*
tus divini fmis foret , ex re-
guia philojophorum recepta , fi-
nem ef]e normam mediomm ,
dkendum efiet , cutturn hunc
pro varietate rerumpublicdruvt-j




carum cultus divini normam es-
fie debere *, quod flatuere tmpi*
um efl. Refp + JNleque nos ex>
ternam hanc falutem finem__i
rciigioni. primarium, verum
tarnen, efTe ftatuimus» neque
hinc fequitur, cultum divinum
jro varictate rerumpublicarutn
variare debere, qvum neque
jhnis rerumpublicarum com*
munis variet. Suflicit eninip
rationi, fi quemadmodum iO-
nines respublicae generatins e-
undem intendunt finem, fa>
iutem publicam; ita religio
übique in efTentialibus fit ea>
dem. 6. Si adfinem cuitus rei\-
giofi vwum, beatitudinem &tev-
nam. Ratio fibi nli&a non pf-
netrat, quomodo pojfet ad cvi-
tus
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tus divini tanquam mcdii cogni-
tiomm pemtrare ? Refp 4 Sed non
advertit vir illuftris, 'eodem ar*
gumento cultum internum ma-
gis deftrui, quippe cujus po-
tilTime finis cft falus Peterna ,
quem tarnen ipfe ex primis
principiis praclieis rationi ob-
vium efle demonftravit. Vrx-
terea neque medius argumen-
ti hujus terminus per omnia
nobis probatur. Vernm fefti-
natio calamum manu excutit.
Nos fempennemores, Crc«
atorem O. M. Toto corde , o*
mni animo, univeriis viribus
amandum & colendum effc ,
& jam coronidis ioco glorio-
fiffimum ejus nomen vcnera*
bundi celebramus.
